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Abstract This paper has proposed a method of design based on a technique using a filter that corrects frequency 
characteristics in response to random horizontal vibrations such as wind vibrations. The specific values of the 
excess duration time (te) was properly evaluated and derived based on results from an experiment involving 
subjects for each sensory characteristic. A method of design using the obtained values of excess duration time (te) 
has been proposed and verified. Results indicated that filtering must be performed, but evaluation was possible 
with the amplitude spectrum and the peak ground acceleration. Results also indicated that the possibility of 
calculating the level for evaluation of a target waveform and the acceleration corresponding to steady vibrations 
can be found out. It is considered to be applicable to designs to evaluate habitability in response to random 
horizontal vibrations. 
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 振動制御装置を用い，戸建て住宅で発生したFig. 1 
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Fig. 2 Sample evaluation of existing buildings with 
respect to wind vibrations10） 
 


























































よって Table 1に示す teが算出された。teの算出の
際，ｂ値は，回答確率が 0％と 100％の結果を除い
ている。それぞれ Table 1の teとしたときのｂ値を 
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Fig. 4 Filters used  
Table 1 The obtained values of the excess  












































不安感 「不快」 「気になる」 「感じる」 知覚
te(秒) 0.3 0.5 0.8 0.3 0.0ａ値による評価
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Fig. 5 Results of evaluating each sensory characteristic 
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Fig. 6 Performance evaluation diagram and  










































価の場合は 0.3秒，不快は 0.5秒，「気になる」は 0.8
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H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅲ H-Ⅲ
1.0Hz
2.69cm/s2
H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅱ
H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅵ
29.34cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅴ
12.01cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ
5.39cm/s2
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ








H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅶ
25.24cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅵ
10.58cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
H-Ⅲ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅳ
4.63cm/s2
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅲ
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅲ H-Ⅱ
4.0Hz
2.42cm/s2
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ
H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ
24.84cm/s2
H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
10.59cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
4.84cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅳ
H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅲ H-Ⅲ
2.5Hz
2.43cm/s2
H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅱ H-Ⅱ
H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ
26.45cm/s2
H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
11.13cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
4.64cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ
H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅲ
1.0Hz
2.39cm/s2
H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅱ
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅶ
26.24cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅵ
11.25cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅳ
4.83cm/s2
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ











H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ
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2.08 cm/s2 1.89 cm/s2 1.99 cm/s2 1.71 cm/s2 1.91 cm/s2 1.88 cm/s2 2.08 cm/s2 1.96 cm/s2 2.34 cm/s2 2.13 cm/s2
4.69 cm/s2 4.24 cm/s2 4.49 cm/s2 3.80 cm/s2 4.24 cm/s2 4.21 cm/s2 4.69 cm/s2 4.41 cm/s2 5.57 cm/s2 5.02 cm/s2
11.18 cm/s2 10.22 cm/s2 10.77 cm/s2 9.20 cm/s2 10.28 cm/s2 10.15 cm/s2 11.18 cm/s2 10.69 cm/s2 13.60 cm/s2 12.15 cm/s2
27.01 cm/s2 24.80 cm/s2 26.15 cm/s2 22.20 cm/s2 25.12 cm/s2 24.65 cm/s2 27.01 cm/s2 25.71 cm/s2 32.99 cm/s2 29.45 cm/s2
1.69 cm/s2 1.55 cm/s2 1.60 cm/s2 1.45 cm/s2 1.49 cm/s2 1.40 cm/s2 1.69 cm/s2 1.55 cm/s2 1.91 cm/s2 1.75 cm/s2
3.90 cm/s2 3.59 cm/s2 3.74 cm/s2 3.33 cm/s2 3.53 cm/s2 3.28 cm/s2 3.90 cm/s2 3.64 cm/s2 4.34 cm/s2 3.95 cm/s2
9.50 cm/s2 8.85 cm/s2 9.10 cm/s2 8.17 cm/s2 8.66 cm/s2 8.02 cm/s2 9.50 cm/s2 8.95 cm/s2 10.64 cm/s2 9.65 cm/s2
22.42 cm/s2 20.99 cm/s2 21.36 cm/s2 19.26 cm/s2 20.50 cm/s2 18.98 cm/s2 22.42 cm/s2 21.20 cm/s2 25.20 cm/s2 23.11 cm/s2
1.18 cm/s2 1.41 cm/s2 1.09 cm/s2 1.29 cm/s2 0.97 cm/s2 1.11 cm/s2 1.18 cm/s2 1.39 cm/s2 1.56 cm/s2 1.62 cm/s2
2.67 cm/s2 3.20 cm/s2 2.43 cm/s2 2.90 cm/s2 2.18 cm/s2 2.47 cm/s2 2.67 cm/s2 3.17 cm/s2 3.63 cm/s2 3.79 cm/s2
6.40 cm/s2 7.51 cm/s2 5.71 cm/s2 6.78 cm/s2 5.06 cm/s2 5.82 cm/s2 6.40 cm/s2 7.45 cm/s2 8.69 cm/s2 9.08 cm/s2
15.32 cm/s2 17.68 cm/s2 13.55 cm/s2 16.14 cm/s2 11.90 cm/s2 13.79 cm/s2 15.32 cm/s2 17.59 cm/s2 20.71 cm/s2 21.73 cm/s2
1.31 cm/s2 1.38 cm/s2 1.09 cm/s2 1.18 cm/s2 0.87 cm/s2 0.96 cm/s2 1.31 cm/s2 1.36 cm/s2 2.21 cm/s2 2.14 cm/s2
2.72 cm/s2 2.90 cm/s2 2.28 cm/s2 2.63 cm/s2 1.82 cm/s2 1.99 cm/s2 2.72 cm/s2 2.87 cm/s2 4.15 cm/s2 4.08 cm/s2
6.27 cm/s2 6.70 cm/s2 5.28 cm/s2 5.92 cm/s2 4.21 cm/s2 4.69 cm/s2 6.27 cm/s2 6.64 cm/s2 9.42 cm/s2 9.29 cm/s2
14.96 cm/s2 15.89 cm/s2 12.61 cm/s2 14.19 cm/s2 10.03 cm/s2 11.19 cm/s2 14.96 cm/s2 15.69 cm/s2 22.65 cm/s2 22.35 cm/s2
1.89 cm/s2 1.67 cm/s2 1.61 cm/s2 1.29 cm/s2 1.42 cm/s2 1.34 cm/s2 1.89 cm/s2 1.75 cm/s2 2.84 cm/s2 2.49 cm/s2
4.81 cm/s2 4.18 cm/s2 4.09 cm/s2 3.16 cm/s2 3.40 cm/s2 3.24 cm/s2 4.81 cm/s2 4.39 cm/s2 6.61 cm/s2 5.78 cm/s2
10.99 cm/s2 9.68 cm/s2 9.15 cm/s2 7.52 cm/s2 8.21 cm/s2 7.72 cm/s2 10.99 cm/s2 10.19 cm/s2 15.28 cm/s2 13.48 cm/s2
26.36 cm/s2 23.23 cm/s2 21.80 cm/s2 18.00 cm/s2 19.67 cm/s2 18.42 cm/s2 26.36 cm/s2 24.34 cm/s2 35.45 cm/s2 31.36 cm/s2
1.26 cm/s2 1.18 cm/s2 1.10 cm/s2 0.97 cm/s2 0.97 cm/s2 0.88 cm/s2 1.26 cm/s2 1.20 cm/s2 2.57 cm/s2 2.26 cm/s2
2.79 cm/s2 2.61 cm/s2 2.42 cm/s2 2.10 cm/s2 2.15 cm/s2 1.94 cm/s2 2.79 cm/s2 2.66 cm/s2 5.56 cm/s2 4.88 cm/s2
6.41 cm/s2 6.04 cm/s2 5.46 cm/s2 4.76 cm/s2 4.85 cm/s2 4.40 cm/s2 6.41 cm/s2 6.12 cm/s2 12.48 cm/s2 10.99 cm/s2
15.82 cm/s2 14.87 cm/s2 13.47 cm/s2 11.69 cm/s2 11.91 cm/s2 11.33 cm/s2 15.82 cm/s2 15.54 cm/s2 30.26 cm/s2 26.64 cm/s2
0.72 cm/s2 0.88 cm/s2 0.64 cm/s2 0.77 cm/s2 0.54 cm/s2 0.63 cm/s2 0.72 cm/s2 0.88 cm/s2 1.53 cm/s2 1.82 cm/s2
1.44 cm/s2 1.79 cm/s2 1.24 cm/s2 1.52 cm/s2 1.08 cm/s2 1.24 cm/s2 1.44 cm/s2 1.76 cm/s2 3.29 cm/s2 3.89 cm/s2
3.37 cm/s2 4.12 cm/s2 2.99 cm/s2 3.55 cm/s2 2.60 cm/s2 2.89 cm/s2 3.37 cm/s2 4.06 cm/s2 7.73 cm/s2 9.15 cm/s2
7.98 cm/s2 9.80 cm/s2 7.26 cm/s2 8.54 cm/s2 6.36 cm/s2 7.00 cm/s2 7.98 cm/s2 9.74 cm/s2 18.67 cm/s2 22.14 cm/s2
0.79 cm/s2 0.87 cm/s2 0.67 cm/s2 0.76 cm/s2 0.56 cm/s2 0.59 cm/s2 0.79 cm/s2 0.85 cm/s2 1.91 cm/s2 2.01 cm/s2
1.62 cm/s2 1.75 cm/s2 1.36 cm/s2 1.53 cm/s2 1.11 cm/s2 1.18 cm/s2 1.62 cm/s2 1.72 cm/s2 4.07 cm/s2 4.29 cm/s2
3.38 cm/s2 3.72 cm/s2 2.79 cm/s2 3.21 cm/s2 2.32 cm/s2 2.46 cm/s2 3.38 cm/s2 3.66 cm/s2 8.73 cm/s2 9.20 cm/s2
7.32 cm/s2 8.63 cm/s2 6.16 cm/s2 8.01 cm/s2 5.18 cm/s2 5.75 cm/s2 7.32 cm/s2 8.20 cm/s2 19.93 cm/s2 21.27 cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅶ
29.92cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅴ
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅵ H-Ⅵ
12.79cm/s2
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅲ
H-Ⅰ H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅴ H-Ⅴ
6.03cm/s2
H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅱ H-Ⅲ
4.0Hz
2.95cm/s2
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅶ
29.92cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅵ
12.79cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅳ
H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅴ
5.36cm/s2
H-Ⅲ H-Ⅳ H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅱ
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅲ H-Ⅳ
2.5Hz
2.38cm/s2
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅶ
28.46cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅵ
12.07cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
H-Ⅲ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅴ
5.58cm/s2
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅳ H-Ⅳ
1.0Hz
2.77cm/s2
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ
H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅶ
28.85cm/s2
H-Ⅶ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅶ
H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅵ
12.52cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅵ
H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅴ
5.97cm/s2
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅲ H-Ⅳ H-Ⅲ H-Ⅳ








H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅶ
26.11cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅵ
10.65cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
H-Ⅲ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅴ
5.30cm/s2
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅲ H-Ⅳ H-Ⅱ
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅲ H-Ⅲ
4.0Hz
2.82cm/s2
H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ
H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ
25.98cm/s2
H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅵ
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
11.00cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅴ
H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
4.91cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅳ
H-Ⅰ H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅲ H-Ⅲ
2.5Hz
2.43cm/s2
H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅱ H-Ⅱ
H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ
27.00cm/s2
H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ H-Ⅶ
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
11.81cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
5.12cm/s2
H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ H-Ⅴ
H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅱ H-Ⅲ H-Ⅲ
1.0Hz
2.71cm/s2
H-Ⅲ H-Ⅱ H-Ⅱ H-Ⅱ
H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅶ
27.19cm/s2
H-Ⅶ H-Ⅵ H-Ⅶ H-Ⅵ H-Ⅵ
H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ H-Ⅵ
11.26cm/s2
H-Ⅵ H-Ⅴ H-Ⅵ H-Ⅴ H-Ⅴ
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅴ H-Ⅳ
4.93cm/s2
H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ H-Ⅳ











H-Ⅱ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ H-Ⅰ
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（指導教員 石川孝重 教授） 
 
